


































































































































































































































































































































personal,	 mostrándonos	 a	 los	 neandertales	 como	 seres	 preocupados	 por	 ofrecer	 una	 imagen	


















































































































































we	speculate	 that	 juvenile	2	 is	 the	offspring	(or	close	matrilineal	relative)	of	
female	adult	5	and	that	juvenile	1and	the	infant	are	the	offspring	of	female	adult	

























































































































Hombre	 De	 Neandertal	https://www.youtube.com/watch?v=wq-fGEhXuxM.	 ¿Cómo	 vivía	 el	 hombre	 de	 Neanderthal?	






































































































































parative	 Socioecology:	 The	 Behavioural	 Ecology	 of	 Humans	 and	 Other	 Mammals”,	 edited	 by	 V.	
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